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Notes Bibliograf iques
S`ha rebut pera la Biblioteca, oferta per son autor com donatiu,
1`obra se^uent:
.19anu^tl de T^r.rcdernria per U. Luis Soler y Pujol.-(E3arcf•-
lona 1905, i velum.)
L`autor, coneg^udissim naturalista-preparador y benemerit soci
d`aquesta InstituciG, ha donat publicitat ab aquest ]libre de sos ex-
tensos coneixements en fart que cultiva desde tants anys ensa.
Ab istil concis y clar fa un complert resum de tot to que s'ha es•
Grit sobre Taxidermia, enumerant las indicacions biblio^rdfiques mes
importants y exposa seguidament les practiques se^uides en sos la-
boratoris; sens concretarse a 1`art d`ernpalJar animals que tracta ab
la magestria d`un mestre s'exten tambe en nombrosos rese^nyements
pera la preparacio d`esquelets, sers inferiors, planter, etc., ^• final-
ment sobre la conservacio de les coleccions.
Tot plegat forma un velum de 1-t5 planes avalorat ab 1`^i cravats
intercalats en el text que aclareixen cualsevol dupte.
Veritablement es un llibre de consulta quc s`i=.nposa en t^ta bi-
blioteca de naturalista, car resoldra molter cuestions de procediment
que's plaAteigen tot sovint.
VARIAS
Recullint materials pera compondre un catalech dels petits mami-
fers Catalans, hi tin^ut ocasi6 d` adquirir un exemplar en perfecte es-
tat de conservacio de la Crneic^rrrca urunea Schreb., precedent del
Parch d`aquesta ciutat, ahont, segons indicacions de D. Geroni llarder
es bastant abundant. No deixa de ser estrany qu` al mitx del esces
de soroll, fum e incomoditats debuts a la civilisacio d` una ;ran ciu-
tat. ^^isquin encare animalets tan timits y deficats com aquesta bonica
musaranya.-/. R. de ^1,^nrlur-anaat.
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